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ABSTRACT
Upaya penanggulangan limbah cair yang dihasilkan dari berbagai industri secara aman dan ekonomis terus dilakukan. Salah satu
metode yang sering digunakan adalah metode adsorpsi. Metode ini menunjukkan hasil yang efektif. Namun, pemisahan adsorben
setelah proses penyerapan memerlukan metode pemisahan yang rumit, seperti sentrifugasi dan penyaringan partikel terpisah.
Alternatif untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan meng- konfigurasi adsorben menjadi bentuk padat berupa komposit
polimer berpori tanpa mengubah afinitas kimiawinya dengan ion logam. Pada penelitian ini adsorben yang digunakan berupa
bioelastomer yang mengandung arang aktif dari cangkang sawit dan elastomer yang kemudian akan dikontakkan dengan ion logam
merkuri (II). Variabel proses pada penelitian ini adalah suhu aktivasi fisika yaitu 600oC dan 800oC, suhu adsorbat yaitu 30oC dan
40oC dan 60oC, konsentrasi ion logam merkuri (II)  yaitu 8, 12, 16, 20 dan 24 ppm dengan waktu pengambilan sampel setiap 10
menit sekali hingga mencapai waktu kesetimbangan (te). Dilakukan beberapa analisa pada penelitian ini antara lain: analisa
kandungan logam menggunakan Atomic Absorbtion Spectroscopy (AAS), analisa morfologi dari bioelastomer menggunakan
Scanning Electron  Microscopis (SEM), dan analisa gugus fungsi dari arang aktif menggunakan Fourier Transformation Infrared
Spectroscopy (FTIR). Data penelitian menunjukkan bahwa hasil percobaan mengikuti model isotherm Freundlich dengan
determinan R2 sebesar 0,991. Model kinetika adsorpsi mengikuti kinetika pseudo orde-2 dengan determinan R2 sebesar 0,974,
dengan nilai Î”S sebesar 69,4 J/mol.K, nilai Î”G berturut turut adalah -881,44 J/mol, -1551,63 J/mol dan  â€“3016,68 J/mol dan nilai
Î”H sebesar -20693,5 J/mol.
